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O presente artigo aborda a importância da Psicologia Social Comunitária para o Desenvolvimento Sustentável. Neste sentido, pretende-se 
investir principalmente nas discussões acerca das contribuições da Psicologia Social Comunitária para a busca por alternativas originais e 
sustentáveis de desenvolvimento. Um dos grandes desafios que encontramos atualmente no trabalho conjunto com os atores sociais é propor 
alternativas originais de desenvolvimento que visem à sustentabilidade humana e social. A Psicologia Social Comunitária brasileira tem muito 
a contribuir neste debate, tanto com pesquisas sobre lazer, sustentabilidade e desenvolvimento como elaborando soluções para os principais 
problemas urbanos. Contudo, a importância da Psicologia Social Comunitária, no âmbito do Desenvolvimento Sustentável consiste em apontar 
discussões e ferramentas operativas, na busca de uma alternativa de desenvolvimento mais adequada à realidade local, agregando à dinâmica 
social do destino a importância do sujeito como transformador da sua própria realidade. Realidade esta mais humana, ética e sustentável. 
 




This article discusses the importance of Community Social Psychology for Sustainable Development. In this regard, we plan to invest mainly 
in discussions on the contributions of the Community Social Psychology to the search for original and sustainable alternatives of development. 
One of the major challenges which we currently face when we work with the stakeholders is to propose original alternatives of development 
aimed at human and social sustainability. The Brazilian Community Social Psychology has a lot to contribute to this debate, both with research 
on leisure, sustainability, and development, and by developing solutions to major urban problems. However, the importance of Social 
Community Psychology within the context of Sustainable Development is to point out discussions and operative tools in the search for an 
alternative of development which is more appropriate to the local reality, adding to the social dynamics of fate the importance of the subject as 
a transformer of their own reality. This reality is more human, ethical, and sustainable. 
 




En este artículo se analiza la importancia de la Psicología Social Comunitaria para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, tenemos previsto 
invertir principalmente en las discusiones acerca de los aportes de la Psicología Social Comunitaria para la búsqueda de desarrollo alternativa 
original y sostenible. Uno de los principales desafíos que enfrentan actualmente en el trabajo conjunto con las partes interesadas a proponer el 
desarrollo alternativa original dirigido a la sostenibilidad humana y social. La Psicología Social Comunitaria de Brasil tiene mucho que aportar 
a este debate, tanto con la investigación sobre el ocio, la sostenibilidad y el desarrollo como el desarrollo de soluciones a los principales 
problemas urbanos. Sin embargo, la importancia de la Psicología Social Comunitaria en el contexto del desarrollo sostenible es señalar 
discusiones y herramientas operativas en la búsqueda de un mejor desarrollo de las realidades locales alternativos, añadiendo a la dinámica 
social del destino la importancia del sujeto como transformador de su propia realidad. Esta realidad más humana, ética y sostenible. 
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